tündérrege 3 szakaszban - irta Raimond Ferdinánd - zenéjét Kreutzer Conradin - forditotta Jakab István - a tündér termet festette Müldorfer Vilmos, a koburgi szinház festője, a többi uj diszletet Lütkemeyer Frigyes és Vogel Ferenz szinházi festő - a gépezetet készité Thomász Bálint - vezetik: Boránd Gy. és Kun A. by Temesváry Lajos (színházigazgató)
Iiát ványos (findérrege nagyszerű díszlet, Jelmezek és dalokkal.
Vilik  bérlet.
D E B R E C Z E h l  S Z Í N H Á Z .
Vasárnap, 1870. mártius 26-kán. 17-ik szám.
a d a t i k :
T E K O Z L O .
Tündérrege 3 szakaszban.— Irta Raimond Ferdinánd, zenéjét Kreutzer Conradin, fordította Jakab István A tündér termet festette Míihldorfer Vilmos, 
a koburgi színház festője; a többi uj díszletet Liitkemaver Frigyes és Vogel Ferencz színházi festő, a gépezetet készítette Thomász Bálint, vezetik:
Boránd Gy. és Kun A.
Cheristane, Tiindérnő — Rótt Mari. 
Azúr, szelleme — — — Törzsök.
Flottwel Gyula, gazdag nemes Abonyí.
Wolf, komornyik — — Szeles.
Bálint, inas —  — — Tímár.
Flottwel Gyula — —  Abonyi.
Ghevalier Dumont — — Németh,
Walter —  —  —  —  Begyén.
Klugheim, elnök —  —  Takács.
Amália, leáuja —  — — Gyöngyösi E.
Flitterstein, báró — —  Balázsi.
S z e m é ly z e t ' .  






Katicza, szobaleány —  -  
Chevalier Démon t — -  
I Pattandi )
| Sisaki ) Flottwel barátai 
| Liapályi )
Soekel ) , . » , . Szigligeti.
Gründlüg) épit0 most' re6 Szabó.
Ferkó ) . . — — Fodor.
Jancsi ) inas0 — — Menaségi.
Vendégek, vadászok, inasok.
2-ik szakasz: A ilőrab lás.
|j Betti, szobaleány —
Miska ) , ., , —
Tamás) ha,6so —
Tincze mester — —
Egy öreg asszony — —
< Wolf komornyik — —  Szeles.
| Bálint — — — — Timár.
j Katicza — — — — Abonyiné.
j Udvarmester — — — Nagy.
Ékárus — — — — Török.
Orvos — —  — — Győri.
Történik: az első szakasz után 3 évvel később.
3-ik szakasz: A dns g a zd a g ’ m int k o ld u s








Cheristane, tündéruő — Rótt Mari. ! Örzse \ — —  Latabárné.
Aznr szelleme — — —  Törzsök. Miska | — Ürményi J.
Flottwel Gyula — ' — — Abonyi. Jancsi \  gyermekei — Timár Géza.
Wolf ar — — — — Szeles. Pista ( —  Szép Olga.
Kertész — — —• — Bogdán. Jóska } —  Ürményi Irénke
Bálint, asztalos mester —  Timár. 2IUjáI>' ) szomszédok — Győri.
Katicza, neje — — —  Abonyiné. János ) — Némethy.














Történik 20 évvel később a második szakasz után.
Bekreczen í*7r*. Nyom. a város könyvnyomdájában,
II © 1 y á  r a  k  i s i  t  n t r e n d e s e  n.
K e z d e te  f ,  v é g e  9  óra után.
(Bgm.) T em esvár*  L ajos igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1876
